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D
et hevder avisene 
Nordlys og VG sam-
stemmig på leder-
plass. VG forsterker 
påstanden med at 
det «helt klart» er slik.
Ettersom påstanden ikke 
belegges med kilder, har 
FiskeribladetFiskaren tatt 
kontakt med Havforsknings-
instituttet i Bergen som fra 
norsk side gir vitenskapelig 
råd for norsk fiskeriforvalt-
ning, en forvaltning som i 
2008 ble kåret til «verdens 
beste» av FN-organet FAO.
For en måneds tid siden 
avviste forskningsdirektør 
Ole Arve Misund bestemt en 
påstand fra oljebransjen om 
at norske havforskere hadde 
gått i tenkeboksen med sitt 
føre-var-råd. For å sjekke om 
dette har endret seg i påsken, 
tar vi ny kontakt. Denne 
gangen med Harald Gjøsæter 
som leder instituttets fors-
kning på bunnfisk i Barents-
havet. Dette er som kjent 
oppvekstområde og beiteom-
råde for hovedmengden av 
den fisken som fødes utenfor 
Lofoten og Vesterålen.
Gjøsæter aviser bestemt at 
føre-var-rådet er endret. 
- Vårt råd er fortsatt at man 
ikke bør starte oljevirksom-
het i Lofoten/Vesterålen fordi 
det er et svært viktig område 
for produksjon av fiskeyngel 
til de rike fiskebestandene i 
Barentshavet, sier Gjøsæter.
- Det er i og for seg kor-
rekt at faren for oljeutslipp 
eller oljekatastrofer ikke er 
større i Lofoten/Vesterålen 
enn i andre områder i norske 
farvann. Men vi vet at det har 
skjedd svært omfattende olje-
utslipp, og at sannsynligheten 
for at det vil skje igjen er til 
stede, sier han videre.
Over 99 prosent av all 
fiskeyngel som klekkes, dør 
av naturlige årsaker allerede 
på yngelstadiet. Bare de aller 
heldigste fødes der de treffer 
den rette åta og andre forhold 
som gjør at de kan vokse opp 
til å bli ungfisk og årskalas-
ser av voksen fisk. Dersom 
et oljeutslipp skulle treffe 
akkurat den lille flekken av 
vellykket gyting, kan i verste 
fall en hel årsklasse, for 
eksempel av nordøstarktisk 
torsk, bli utslettet. I perioder 
har enkelte bestander vært 
avhengig av et fåtall rike års-
klasser. På 1980- og begyn-
nelsen av 1990-tallet var det 
1983-årsklassen som berget 
de norsk/russiske torskefis-
keriene.
Verdens neststørste torske-
bestand ved Newfoundland 
bukket helt under i løpet av 
de kalde og næringsfattige 
1980-årene, og har fortsatt 
ikke kommet opp. Så lenge 
det ikke er absolutt nødven-
dig å hente olje i Lofoten/
Vesterålen, mener forskerne 
oljenæringa bør lete andre 
steder.
Grovt regnet veier biomas-
sen av ungfisk og voksen fisk 
av torsk, lodde, hyse, sei og 
andre fiskeslag i Barentsha-
vet rundt 10 millioner tonn. I 
Norskehavet er biomassen av 
fisk rundt 15 millioner tonn. 
25 milliarder kilo tilsvarer 
vekten av 500 millioner men-
nesker. Med alle bestander 
på topp kan vekten av fisken i 
Norskehavet og Barentshavet 
nærme seg vekten av Euro-
pas 700 millioner innbyggere.
Det er en klar link mellom 
fødestuene i Lofoten/Vester-
ålen og fiskeririkdommen i 
Barentshavet. Her har vi ver-
dens største torskebestand, 
verdens største loddebestand 
og for tida verdens største 
hysebestand. Barenthshavet 
er også oppvekstområde for 
verdens største sildebestand. 
Denne fisken er godt forvaltet 
og kommer fra et rent arktisk 
hav som regnes som et av 
verdens beste spiskammer. 
Norsk fisk spises verden over. 
Den er både velsmakende 
statusmat og proteinføde for 
folk med mindre penger. Det 
er stoffer fra fisken vår som 
fremmer både intelligens og 
atferd samtidig som de fore-
bygger betennelser, leddpla-
ger og hjerte/kar-sykdommer. 
Så langt er fiskeriene Norges 
nest største eksportnæring 
etter olje. Med forvaltning av 
typen «føre var», er fiske-
ressursene tilnærmet evig 
fornybare, mens oljen globalt 
fases ut.
Akkurat det er i alle fall 
«ganske sikkert».
Årets skreikart viser at torsken fødes nøyaktig der oljebransjen har sine våteste drømmer.
Oljeboring i Lofoten/Vesterålen er ikke farligere enn andre steder på 
kysten.
Den ufarlige oljen
Bjørn Tore Forberg
z kommenTar
Arbeiderpartiet vegrer seg for å ta stand-punkt forhold til oljeutvinning i Lofoten. Partiet vil vente til i 2010 med å ta stand-
punkt. Det er en feig strategi. 
Årsaken til at Arbeiderpartiet vil vente er 
åpenbar. Partiet vil unngå en opprivende debatt, 
som kan ødelegge for et rødgrønt regjerings-
samarbeid i årets valg. Derfor skjuler nestleder 
Helga Pedersen seg bak en dårlig unnskyldning 
om at partiet vil vente til utredningen knyttet til 
forvaltningsplanen for Barentshavet er ferdig i 
2010. 
Vi vet allerede nå at i denne utredningen vil 
de som har talt for en utvinning, vise til at det er 
ingen påviselig negative følger av oljevirksom-
heten. Mens de som ansvaret for forskningen på 
livet i havet, havforskerne, vil hevde at de ikke 
har kunnskaper nok til å åpne for oljeutvinning.
Det er en feig strategi fra Arbeiderpartiet å 
unnlate å ta standpunkt nå. Siden beslutningen 
om leteboring og oljeutvinning vil komme i 
neste stortingsperiode, burde velgerne fått vite 
hva de skal stemme på. Velgerne må da forholde 
seg til et parti som kan si ja til oljeboring, men 
som skal sitte i regjering med to partier som 
allerede har sagt 
nei, i en sak som 
vil bli en av de 
viktigste sakene 
for Nord-Norge og 
nasjonen i valg-
kampen. Det er 
uholdbart.
Vi kan ikke se 
at Arbeiderpartiet 
har noe å tape på å ta standpunkt nå. Heller 
tvert i mot. De vil rydde bort all tvil, og unngå 
mye bortforklaringer, ved å si som SV og Senter-
partiet; - at oljeboring utafor Lofoten og Vester-
ålen ikke er aktuelt i neste stortingsperiode. Det 
vil gi et ryddig regjeringsgrunnlag. 
Å tåkelegge spørsmålet om hva partiet mener, 
slik nestleder og fiskeriminister Helga Pedersen 
gjør i et intervju i denne avis før påsken, bidrar 
bare til at partiet stiller seg for hogg både fra 
venstre- og høyresiden. Binder de seg ikke til 
samme standpunkt som regjeringskollegene, 
gir de også et signal om at partiet ikke har tro 
på et rødgrønt regjeringsflertall etter valget, og 
at de derfor ønsker å stå fritt til å stemme med 
Høyre og Fremskrittspartiet for oljeboring i 
neste periode.
På landsmøtet til Arbeiderpartiet er det 
ungdommen i partiet som går foran for å få et 
bindende vedtak om varig vern mot oljeboring 
i Lofoten og Vesterålen. Vi har ikke tro på at 
de får partiet med på varig vern, men mener 
partiet har alt å vinne på å forplikte seg for den 
neste stortingsperioden.
Bare jåss!
Loddekjøperne i Nord-Norge driver med pris-samarbeid, hevder fiskerne. Bare jåss, hevder 
kjøperne som bare har samordnet seg.  Det er 
ikke ofte kjøpere og fiskere er så enige.
Feig strategi
Det er feigt av 
Ap å unnlate å 
ta standpunkt 
til boring
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VHF Data
Trådløst på nett via VHF•	
Stabil tilgang til sensor- og overvåkingsdata fra anlegget•	
Mulighet for mann over bord-varsling til døgnbemannet kystradiostasjon•	
For godt til å være sant? Ring Telenor Maritim Radio gratis på 
800 88 877 så får du vite hvordan det fungerer.
 - skreddersydde løsninger!
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